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Résumé en
français
L’amélioration des pratiques d’intervention constitue aujourd’hui un enjeu certain
dans le champ de la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) liés au
travail. Le développement des connaissances concernant l’intervention en milieu de
travail est donc un enjeu de recherche, qui convoque la thématique de l’évaluation
des interventions. La recherche internationale dans le champ des TMS concentre
largement ses travaux et recommandations sur l’évaluation des effets des
interventions par l’évolution de l’état des symptômes des travailleurs concernés
et/ou l’évolution des expositions.Dans ce texte, nous montrons tout d’abord que
cette orientation suppose de réunir un certain nombre de conditions importantes,
souvent difficiles à réunir et généralement sous-estimées. Nous proposons la prise
en compte d’indicateurs relatifs à l’activité de travail et aux marges de manœuvre
des salariés, comme critères complémentaires de l’évaluation, tout en soulignant la
nécessité d’un travail à réaliser pour les rendre opérationnels.Dans un deuxième
temps, nous rappelons que l’évaluation des effets de l’intervention est insuffisante
au développement de connaissances sur l’intervention : celui-ci suppose
nécessairement la description précise du processus de l’intervention et la prise en
compte du contexte de son déroulement.Enfin, la discussion souligne le fait que,
dans notre perspective, l’évaluation des interventions constitue un projet en soi, qui
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